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.|Q\YQN KXV]RQKpW SRUWUpW PXWDW EH D  V]i]DGL .|]pS-
(XUySiEyO A EHPXWDWRWWV]HPpO\HNN|]|WWRO\DQRN LV V]HUHSHOQHNDNLN
QHP.|]pS±(XUySiEDQpOWHNpVWHYpNHQ\NHGWHNGHPĦN|GpVN kapcso-
OyGRWW UpJLyQNKR] ËJ\ SpOGiXO D GpO±afrikai Jan Christian Smuts, aki 
1917-EHQ6YiMFEDQWDOiONR]RWW az OsztriN±0DJ\DU0RQDUFKLDNpSYLVHOĘL
vel KRJ\ D EpNpUĘO WiUJ\DOMRQ YHON, majd 1919-EHQ %XGDSHVWUH M|WW
ugyancsak WiUJ\DOQL V H]pUW PpOWiQ pUGHPli ki a ÄWLV]WHOHWEHOL´ N|]pS-
HXUySDLFtPHW 
)UDQoRLV0LWWHUDQG IUDQFLDN|]WiUVDViJL HOQ|NUH VHP OHKHWazt mon-
GDQLKRJ\N|]pS-HXUySDL emberGHHOQ|NLWHYpNHQ\VpJHNRQI|GHUiFLyV
terve PpJLVD UpJLyKR]N|WL. (POtWKHWMND]DQJRO*HRUJH&XVKLQJRWDNL
DEXGDSHVWL(|WY|V.ROOpJLXPEDQWDQXOWPDMGD/RQGRQL(J\HWHP6]OiY
pV.HOHW-HXUySDL ,QWp]HWpQHNSURIHVV]RUDNpQW pVKD]iQNNLWĦQĘ LVPHUĘ
MHNpQWVHJtWHWWHDNpWRUV]iJNDSFVRODWDLWDKLGHJKiERU~pYHLEHQ. 
%HPXWDWXQNRO\DQV]HPpO\HNHWLVDNLNHWDW|UWpQHOHPPpOWDWODQXOHO
IHOHGHWW SHGLJ WHYpNHQ\VpJN DODSMiQ WLV]WHOHWHW pUdemelnek. Ilyen volt 
az 2V]WUiN±Magyar Monarchia XWROVy NLUiO\D D ILDWDORQ V]iPĦ]HWpVEHQ
meghalt ,9.iURO\. $ NDWROLNXV HJ\Ki] EiU EROGRJJi DYDtta, de ÄvLOiJL




































$ N|Q\Y V]HU]ĘL V]HUNHV]WĘL V]iPiUD WHUPpV]HWHV D .|]pS±(XUySD
fogalom KDV]QiODWDHEHYH]HWĘEHQPpJLVIHONHOOWHQQLDNpUGpVWPLWMH
OHQW .|]pS±(XUySD pV OpWH]LN-H H] D UpJLy" $ NpUGpV D]pUW MRJRVPHUW
+DQiN3pWHUD.|]pS±(XUySDNpWNRQFHSFLyMD FtPĦWDQXOPiQ\iEDQezt 
tUMD D UpJLyval kapcsolatban: Ä0LOLWiQVKDQJRNKLUGHWLN - DV]|YHWVpJHV
iOODPRNEyO pV D 1\XJDWUyO HJ\DUiQW - KRJ\ QLQFV .|]pS-(XUySD (]
W|UWpQHWL ILNFLy LGHROyJLDL NRQVWUXNFLy DEV]XUGLWiV NtVpUWHWMiUiV




SROLWROyJXV SiU KyQDSSDO H]HOĘWW D] 16=.-ban megjelentetett egy 
WDQXOPiQ\WDPHO\EHQD]WtUMiNKRJ\.|]pS-(XUySDGLII~]UHQGH]ĘHOY
VHPPLO\HQHPSLULNXVDODSMDQLQFVVHW|UWpQHWLOHJVHV]RFLROyJLDLODJV
~J\ V]tYMD PDJiED D PDL KREELSROLWLNXVRN IRUPiWODQ YiJ\DLW pV
iEUiQGR]iVDLW PLQW D V]LYDFV´ +DQiN D PDJ\DU 3HUpQ\L -y]VHI




+DQiN 3pWHU WDQXOPiQ\D UpV]H DQQDN D YLWiQDN DPHO\HW 0LODQ
Kudera $PHJUDEROW1\XJDWDYDJ\.|]pS-(XUySDWUDJpGLiMD FtPĦHV
V]pMHQ\LWRWWPHJ-EHQ$.XQGHUiUyOV]yOyWDQXOPiQ\DN|WHWEHQ
+DDIHQWLLGp]HWKLYDWNR]iV igaz, ez esetben RO\DQGRORJUyOV]yODYLWD± 
MHJ\]LPHJ+DQiN±DPLQHPLVOpWH]LN 6KDH]WOHIRUGtWMXNDPLN|Q\
YQNUHDNNRUHJ\QHPOpWH]ĘUpJLyV]HPpO\LVpJHLWPXWDWMXNEH, akik vi-
V]RQW OpWH]WHNS tJ\ FVDN D]W iOODStWKDWMXNPHJ KRJ\PDJ\DU V]ORYpQ
V]ORYiN FVHK YDJ\ RV]WUiN YROW a bemutatott V]HPpO\ V D]W PiU QHP
KRJ\ (XUySD PHO\LN UpJLyMiKR] WDUWR]LN? Pontosabban annyit meg tu-
GXQNPRQGDQLKRJ\(XUySDNHOHWLYDJ\Q\XJDWL IHOpKH]WDUWR]LNYDODNL
$PLNRUXJ\DQLVDYLWD]DMORWWDUpJLyUyO(XUySiQDNYROWHJ\NHOHWLUpV]HD
6]RYMHWXQLyYDO pV D V]RFLDOLVWD RUV]iJRN W|PEMpYHO DPHO\HW V]HPEHiOOt
WRWWDND1\XJDWWDODNDSLWDOLVWDYLOiJJDO(XUySDD]RQEDQVRNNDO|VV]H
tettebb, mint D] LGHROyJLDLV]HPSRQWDODSMiQNpWUpJLyUDUHGXNiOW(XUy
 
 









V 9DMGD 0LKiO\UD KLYDWNR]LN H]]HO NDSFVRODWEDQ Ä.|]pS-(XUySD
HONpS]HOKHWHWOHQYROW1pPHWRUV]iJQpONO pVPDVHPHONpS]HOKHWĘ VHP
JD]GDViJLODJ VHPSROLWLNDLODJQHP pOHWNpSHV1pPHWRUV]iJJDO HJ\WW
YLV]RQWDQpPHWKHJHPyQLDpOHWWHUHOHV]DPHO\HWVHPD1\XJDWVHPD
EHQQV]O|WWHN]|PHQHPIRJDGHO(UJR.|]pS-(XUySDOpWH]pVH|QPDJD
OpWpW VHPPLVtWL PHJ 1pPHWRUV]iJJDO PHJVHPPLVO QpONOH QHP
IXQNFLRQiO´+DQiND]RQEDQQHPIRJDGMDHOH]WDSDUDGR[RQWSzerinte a 
.|]pS±(XUySDNRQFHSFLyNEDQNpW WHQGHQFLDQ\LOYiQXOPHJAz egyiket 
YDOyEDQ D 1pPHW %LURGDORP NpSYLVHOL DPHO\ QDJ\KDWDOPL W|UHNYpVW
WDNDU VH]D+DEVEXUJ%LURGDORPQDN LV VDMiWMDYROW0HWWHUQLFh szerint 
D] HXUySDL HJ\HQV~O\ LWW GĘO HO V H]pUW D +DEVEXUJ %LURGDORP MHOHQWL
.|]pS±(XUySiW Friedrich List szerint ± Ę KDV]QiOMD HOĘV]|U D
0LWWHOHXURSD HOQHYH]pVW ± .|]pS±(XUySD +ROODQGLiWyO pV %HOJLXPWyO
HJpV]HQD]$O±'XQiLJWDUWVD]LWWWDOiOKDWyRUV]iJRNYiPXQLyWalkotnak. 
+DQiN V]HULQW D]RQEDQ D QpPHW W|UHNYpVHNHW NLIHMH]Ę NRQFHSFLyYDO
V]HPEHQ OpWH]HWW DEHQV]O|WWHN.|]pS±(XUySiMDDPHO\QHPKHJHPyQ
W|UHNYpVHNHW NpSYLVHO KDQHP D 1pPHWRUV]iJ pV 2URV]RUV]iJ N|]WL
RUV]iJRN|QYpGHOPpWGLQDV]WLNXVLQWHJUiFLyVpVI|GHUiFLyVHV]N|]|NNHO 
.|]pS±(XUySDV]LQWHPLQGHQNRUV]DNEDQOHKHWĘVpJHWDGDYLWiUDDN
kor is, KDWDJDGMiNDOpWH]pVpWVDNNRULV, KDQHP,WWKRQDN|UQ\H]ĘRU
V]iJRNEDQVDQ\XJDWLYLOiJEDQHJ\DUiQWPHJILJ\HOKHWĘD]pUGHNOĘGpVD
WpUVpJ LUiQt. Bordeaux-ban a III-DVV]iP~HJ\HWHPHQUHQGV]HUHVHQWDU
WDQDN NRQIHUHQFLiNDW D UpJLyUyO V XJ\DQH]PRQGKDWy HO D 3DULV ,,,-ra, 
DKRO)UDQFLDRUV]iJHJ\HWOHQ.|]pS±(XUySDWDQV]pNHPĦN|GLN6OHKHWQH
VRUROQLPiVRUV]iJRNDWLVDUpJLyYDONDSFVRODWEDQ$](XUySai uWDVFtPĦ
ODS SHGLJ  Q\DUiQ V]HQWHOW NHUHNDV]WDO-EHV]pOJHWpVW D UpJLyUyO V
DKiQ\ UpV]WYHYĘ DQQ\L YpOHPpQ\ HONpS]HOpV ILJ\HOKHWĘ PHJ .|]pS-
(XUySiUyODKRJ\H]DQ\ROFYDQDVpYHN.XQGHUD±YLWiMiEDQLVOiWKDWy.  
.|]pS±(XUySD HOQHYH]pVHLEHQ LV VRNV]tQĦ: Kelet±.|]pS±(XUySD
Nyugat±.|]pS±(XUySD.|]pS±Kelet±(XUySD'pO±Kelet±(XUySD.iU
SiW±(XUySD'XQDWiM 'XQDL±(XUySD .|]WHV±(XUySD .|]pSQHNPRQ
GRWW(XUySDHJ\DUiQWPHJWDOiOKDWyDWpUVpJHOQHYH]pVHLN|]|WW$VRNV]t
QĦVpJDUpJLyI|OGUDM]LPHJKDWiUR]iViEDQLVNLPXWDWKDWy$IUDQFLD*H











V]ORYiNRN OHQJ\HOHN V]ORYpQHN D ILQQXJRURN PDJ\DURN pV pV]WHN 
YDODPLQWDW|EELHNPLQWDURPiQRNOLWYiQRNOHWWHN´$PiVRGLNYLOiJ
KiERU~ XWiQ YLV]RQW V]HULQWH$XV]WULD /HQJ\HORUV]iJ &VHKV]ORYiNLD pV













WpUVpJpKH] 3pWHU /iV]Oy V]HULQW.|]pS±(XUySiW D]RQEDQQHKp] I|OGUDM]L
WpQ\HNEĘO NLLQGXOYD PHJPDJ\DUi]QL 7LPRWK\ *DUWRQ $VKW LGp]L: ÄQHP
RO\DQWpUVpJPLQWPRQGMXN.|]pS-$PHULNDDPHO\QHNKDWiUDLDWpUNp
SHQ EHUDM]ROKDWyN .|]pS-(XUySD V]HOOHPL OHONL ELURGDORP´ .RQUiG
*\|UJ\SHGLJ tJ\KDWiUR]]DPHJ WpUVpJQNHW Ä$NLQHN0DULHQEDGpV=D
NRSDQHD7iWUD pVD%DODWRQ MHOHQW YDODPLW DNL H]HNEHQD WiMDNEDQD
NHGYpWOHOL«D]HJ\NHYpVVpN|]pS-HXUySDL´. 
7pUVpJQNUHQGNtYOJD]GDJpVVRNV]tQĦHOQHYH]pVEHQ I|OGUDM]LpVHJ\pE






pOWUH NHOMHQPHJMHOHQMHQ ÒJ\ WĦQW -ben, amikor csatlakoztunk az 
(XUySDL 8QLyKR] LVPpW PHJKDOW )HOROGyGRWW (XUySiEDQ 3yN $WWLOD D
.|]pS-(XUySD ± SRV]WNRPPXQLVWD J\iV]EHV]pG FtPĦ WD
QXOPiQ\iEDQ E~FV~]WDWWDa UpJLyt. )HOWHWWHSHUV]HDNpUGpVWKRJ\WpQ\OHJ
E~FV~WNHOO-HYHQQQNV]HUHWHWWKDORWWXQNWyO.|]pS±(XUySDHV]PpMpWĘO$
YiODV]D, KDQHPLVHJ\KDWiUR]RWWQHPGHD]WVHMWWHWLKRJ\YDQHVpO\ÄHa 
QHWiQ YDODPL PRWRV]NiOiVW KDOODQiQDN KĘQ V]HUHWHWW KDORWWXQN YLUi
JRNNDO pNHV VtUMiEyO± tUMD± WiYROtWViN HO UyODD VtUN|YHW pVDdjanak 
QHNLPpJHJ\HVpO\WDIHOWiPDGiVUD´ 6KR]]iWHV]LÄpQPpJPLQGLJKL
V]HNDFVRGiNEDQ´ $FVRGiNEDQPLLVKLV]QNV.|]pS±(XUySiEDQN
O|Q|VHQPHUW UpJLyQN D] HJ\LSWRPLPHJKDOy IHOWiPDGy LVWHQHNKH] KD
VRQOtW6OHKHWKRJ\iOUXKiVNLUiO\ILQDNVHPNHOOLGHORYDJROQLDIHKpUORYiQ
KRJ\pOeWUHFVyNROMDPHUWDIĘQL[PDGiUKR]KDVRQOyDQKDPYDLEyOPLQGLJ
pOWUHNHO~MMiV]OHWLN 
